






















































































































































































































СУДОВА ВЛАДА УКРАЇНИ В ПРАВОВОМУ 
МЕХАНІЗМІ ГАРАНТУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ 
ЦІННОСТЕЙ
Політико-правова	природа	та	функціональне	призначення	сучасних	
ліберально-демократичних	конституцій	полягає,	насамперед,	в	систем-
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